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漳州师院 集大 华大 中医学院 农林大学 福师大 福大
原文传递 14 5 23 34 0 0 0
期刊索引 1 0 0 3 0 0 0
查新 5 0 0 10 0 0 0
咨询 2 1 1 5 0 0 0






















































期刊索引。网址为 http: / / ww w . nstl. go v . cn/ index .
二是“Ingenta”, 包括国际上 5 400 种期刊全文和
26 000 种期刊的索引,有的刊目次回溯至 1988 年。该
公司 1998年成立,目前已成为网上最强的信息处理中

























OCLC 实在是一个很好的榜样。截止 2003 年 1
月,它已拥有 86 个国家和地区的 43 559 个成员馆,它
的书目数据为 798 555 173 条,期刊数据为 26 878 151
条,加上其它文献类型,数据总量已达到 883 640 731
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册用户来看, 本科生占 25% ,研究生占 31% ,博士 (后)
占 18% ,副教授和教授占 11% , 其中本科生注册大多
是试试看, 很少有使用的。用得最多的是研究生、博士
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